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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pagfo personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
DE VIDS1C 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E DE V E N T U R A DE L A V E G A , NÜMERO 6 
(Próximo á la Carrera de San Jerónimo) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . CECILIO S . D E ZAITIGÜI T PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS t CE-
BEALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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D E S I N F E C C I O N 
de sarmientos y barbados 
Mr. G. Conanon dirigió una comuni-
cación á la Academia de Ciencias de 
París participando que de las expe-
riencias que había practicado, resulta 
que la sumersión en el agua á los 53 
grados centígrados, durante cinco mi-
nutos, es un medio práctico y econó-
mico para destruir todos los gérmenes 
ñloxéricos qua contengan los sarmien-
tos y barbados, sin que sufran en lo 
más mínimo, pudiendo ser después 
plantados en la seguridad de que ve-
getarán admirablemente. 
No se trata, pues, como se afirma en 
un suelto publicado en muchos diarios 
y revistas, de que los sarmientos y 
barbados indígenas que hayan sido so-
metidos á aquel procedimiento, queden 
ya indemnes ó resistentes á la filoxe-
ra, sino sencillamente que por de pron-
to desaparecen de ellos los gérmenes 
filoxéricos, quedando desinfectados; 
pero claro esta que después pueden ser 
nuevamente atacados por la plaga. 
El descubrimiento de Mr. Conanon 
es de suma importancia, porque las 
vides americanas de comarcas infesta-
das por la filoxera pueden sin riesgo 
alguno importarse en términos no in -
vadidos por el microscópico insecto 
para comenzar la reconstitución. 
Todos los años, dice Zas Provincias 
de Levante, se reproduce la misma 
cuestión entre cosecheros de capullo y 
compradores de este artículo; unos 
alegan que no pueden venderlo tan 
barato y otros que no les conviene 
comprarlo tan caro. 
Tanto el Ayuntamiento como el 
Sindicato de la seda—añade aquel pe-
riódico de Murcia—con la más plausi-
ble buena fe han tomado varios acuer-
dos que por falta de ejecución no han 
podido demostrar su eficacia. 
Seguimos creyendo que esos intere-
ses al parecer opuestos, deben ser ar-
mónicos, estableciendo la debida soli-
daridad entre cosecheros y comprado-
res, pues así so hace en los países se-
deros del mundo que, para desgracia 
nuestra, conocen y explotan mejor el 
negocio que nosotros. 
Hoy nos dicen que una fábrica ha 
suspendido la compra por tener llenas 
sus andanas; que otra no puede com-
prar porque un incendio ha quemado lo 
que tenía, y que ha bajado el precio de 
los capullos diez reales en arroba, cau-
sando el natural disgusto entre los 
cosecheros. 
Los que compran capullos para la 
exportación que ofrecieron subir los 
precios si no se imponían los derechos 
pretendidos por los hilanderos, no cum-
plen tampoco esta oferta, ni hay quien 
estudie esta cuestión con verdadero 
conocimiento para aplicar el remedio 
más eficaz que requiere el problema. 
La ignorancia es un gran mal; tene-
mos en Italia las más apetecibles en-
señanzas para desarrollar la gran r i -
queza de la seda, y no queremos acep-
tar los buenos ejemplos. Allí se paga 
más cara la hijuela porque se produce 
mejor; y se obtiene de la cría de los 
capullos mayor ganancia que en Mur-
cia, porque se administra esta gran r i -
queza con mayor acierto y está regida 
por personas inteligentísimas en la ma-
teria. 
¿Por qué en Italia se ha llegado á 
producir sin disturbios ni disgustos 
38.000.000 de kilos de capullo, mien-
tras que la producción española apenas 
si excede de un millón? 
¿Qué hacen en Italia que no pueda 
hacerse en España? 
Aquí quieren muchos entender de lo 
que no han estudiado y dar remedios 
que lejos de evitar los males los 
agravan. 
En Italia está entregada la riqueza 
sericícola á personas competentísimas, 
mientras que en España vive en el 
mayor abandono. 
Aquí no se han aceptado aún, por-
que se desconocen, los procedimientos 
para producir buenas clases y con eco-
nomía; para clasificarlas, para conser-
varlas y para venderlas con ventaja; 
aquí no se han establecido las debidas 
relaciones de concordia entre las hilan-
derías y los cosecheros, para garanti-
zar á aquéllas la primera materia y á 
éstos un precio remunerador y acepta-
ble; y mientras no se planteen las cosas 
con aquella inteligente prudencia en 
que las tienen colocadas todos los pue-
blos cultos, no será posible encontrar 
en España una solución satisfactoria 
para todos los intereses. 
El pobre huertano nada sabe de estas 
materias; trabaja y suda, pero no tiene 
quien le dirija por el buen camino. 
Parece mentira que tratándose de 
una riqueza de tan grande porvenir y 
susceptible de un extraordinario des-
arrollo en España, no haya quien se 
ocupe de ella para defenderla y aumen-
tarla como han hecho en otros países 
civilizados. 
Días pasados llegaron á Lesaca los 
Sres. Ganuza, Aibistur, Goicoechea, 
Barrena y Larrea, representando á las 
Provincias Vascongadas y Navarra, 
con objeto de examinar los castaños de 
los extensos montes de aquel término. 
Como principio de las investigacio-
nes se han elegido dos campos diferen-
tes: el uno de arbolado en su completo 
desarrollo, y el otro de jaral. En ambos 
se ha encontrado el hongo Phytophto-
ra castanicola descubierto por el señor 
Goicoechea, farmacéutico de Elorrio, 
autor de la Memoria presentada á las 
Diputaciones, merced á incesantes es-
tudios y constantes observaciones. Vis-
to al microscopio el hongo devastador, 
aprecióse una pequeñísima parte su-
perficial de un brote aparentemente 
sano por la lozanía de sus tiernas 
hojas, ya una sección transversal su-
mamente delgada del tallo, ya una in -
significante sección de una hoja, y en 
todas ellas se encuentra abundante 
cantidad de micelios. 
Comprobada científicaniente la exis-
tencia de la epidemia criptógama pa-
rasitaria, se ha procedió, con carácter 
experimental por ah(ya, á la aplicación 
del caldo bordelés (sulfato de cobre y 
cal disuelto en agua al 2 y 1 por 100, 
respectivamente), por medio de pulve-
rizadores en los dos campos mencio-
nados. Los 37 corpulentos árboles sul-
fatados es casi seguro que hubieran 
muerto pronto, pues el año pasado 
presentaban manifiestas señales de de-
cadencia con la prematura caída de la 
hoja en la copa. 
De modo que si, como se espera, el" 
éxito corona los esfuerzos del joven 
farmacéutico, tan bien secundados por 
ios ilustrados Ingenieros y per i tos 
nombrados, se habrá alcanzado un 
gran triunfo, salvando una importante 
riqueza, y la región vasco-navarra que-
dará muy obligada hacia cuantos tra-
bajan por la conservación de su nunca 
bastante estimado arbolaao. 
El Sr. Loyarte, Alcalde de aquella 
villa, dispuso con aplausD general que 
la música obsequiara á los estudiosos 
huéspedes con una seitínata la noche 
del día de la AscenciÓB. 
Se ha detenido unos días, también 
entregado al estudio y trabajos de ar-
bolado, en lo que es muy competente, 
D. Rafael Albiatur, á quien sus paisa-
nos le aprecian cono se merece. 
Se acerca la ¿poca en que son tan 
temibles las tempestades, por el gra-
nizo que pueden arrojar sobre los cam-
pos, y creemos útil dar algunos datos 
sobre el sistena de oponerse á cañona-
zos contra las nubes que amenacen las 
cosechas. 
En la Itala Septentrional es donde 
llama más la atención este asunto; 
constrúyenie bajo numerosos modelos 
diversos aiaratos, y se organizan so-
ciedades t concursos con tan benefi-
cioso fin, en Cásale, Monferrato (Pia-
monte), y ofrece el Ministerio de Agr i -
cultura J5 medallas de oro para pre-
miar cañones de fuertes disparos con-
tra las mbes. 
E l Coigreso organizado para el es-
tudio di esta cuestión ha tomado nota 
de IOF resultados obtenidos con las 
experencias en el Piamonte, Lombar-
día, renecia, Toscana, Emilia y Este-
ría, / de ellos resulta: 
1 Que el grave problema de evi-
tar el granizo está en vías de resolu-
ción por medio de los efectos de las 
(fetonaciones. 
2.° Que los resultados obtenidos 
son por demás lisonjeros. 
De Italia, Francia, Austria y Suiza 
se han adherido á estas sociedades 
muchos agricultores convencidos de la 
eficacia del sistema. 
Se han establecido estaciones for-
mando redes de tiros, que funcionan 
desde algunos años, y afirma M. Sas-
chaigque en Windisch-Freistritz, desde 
los cuatro años que funcionan las es-
taciones, no ha caído más granizo, 
mientras que antes de dicha época la 
región era muy castigada por aquel 
meteoro. 
El doctor ((Mis Rey» observó en las 
estaciones al Este de Grar, que las 
nubes con la acción de las detonacio-
nes se dividían, para volverse luego á 
formar, y después, de rechazo, se vol-
vían á dividir bajo la impresión de 
los cañonazos repetidos. En todos los 
casos no cayó granizo, á excepción de 
un día en que granizó porque empeza-
ron demasiado tarde los disparos. 
M. Girstmayr, en sus experiencias 
ha averiguado que es necesario empe-
zar los disparos cuando la tempestad 
está lejos todavía, pero aun cuando 
empiecen algo tarde, la tempestad es 
de menor duración y disminuye la i n -
tensidad del granizo. 
Varios propietarios del distrito de 
Pettau se sirven sólo de morteros, y 
atestiguan haber obtenido satisfactorio 
resultado. 
Estos mismos resultados se han vis-
to en la Dalmacia con las estaciones 
de Gelsa, Lesma, Bruza, Lissa, Spala-
to, Kuin. 
Según M. Saschaig, las detonacio-
nes contra el granizo ofrecen «resulta-
dos incontestables» siempre que se 
practiquen á tiempo y racionalmente 
y en estaciones regularmente estable-
cidas. La negligencia en el servicio, 
l a e c o n o m í a m a l estudiada de l a pól-
vora, disminuyen sensiblemente los 
efectos útiles del procedimiento. 
Por esto, la organización de nume-
rosas estaciones de tiro toman incre-
mento en Italia, existiendo en la ac-
tualidad 80 en la provincia de Novara, 
340 en la de Alejandría, 20 en la de 
Saluzzo, 83 en la de Trevisa, 4 en Mo-
gliano Véneto, 131 en la de Verona, 
40 en la de Padua, 50 en la de Udina 
y otras, y se estudia con actividad la 
construcción de cañones mayores y de 
más carga, á fin de obtener proyectiles 
gaseosos con velocidad de 50 metros 
por segundo, con objeto de combatir 
con más eficacia la nube tempestuosa. 
Digna de mayor aplauso es la ini-
ciativa de Italia en este asunto como 
en otros que se relacionan con la agri-
cultura, y nos causa profunda pena el 
contraste que ofrece nuestra indiferen-
cia en todos los asuntos agrarios, con 
la actividad y entusiasmo que en las 
demás naciones existe para el estudio 
de todos los problemas agrícolas. 
LA PROPIEDAD RÚSTICA 
y los cereales 
La Dirección general de Agricul-
tura ha reunido interesantes datos 
acerca del cultivo de cereales en Es-
paña durante el año pasado. 
La superficie sembrada de trigo en 
terrenos de secano se eleva á 3.450.288 
hectáreas; los terrenos de regadío des-
tinados al mismo cultivo sólo compren-
den una extensión de 213.138 hectá-
reas, siendo de advertir que las pro-
vincias que más tierras de esta última 
clase destinan á la producción triguera 
son las del litoral donde existen otros 
cultivos de más importancia. 
Las tierras de secano han producido 
23.510.322 quintales métricos y las res-
tantes 3.081.488. La producción media 
de las primeras fué de 2,11 á 16,79 
quintales por hectárea, y la de las se-
gundas de 3,50 á 17,55, cifras que de-
muestran el evidente beneficio que se 
obtiene de terrenos que disponen de 
agua para riegos. 
E l total de Ta superficie sembrada en 
España se calcula en 3.662.426 hectá-
reas. 
De la producción general de trigo se 
fian destinado al consumo 22.607.632 
quintales métricos, y 3.586.166 á la 
siembra. 
E L C U L T I V A D O R AMERICANO 
En terrenos de la propiedad del se-
ñor Marqués de Ordoño, cerca del Pal-
mar (Murcia), se han hecho ensayos 
con el Cultivador americano, que es 
una máquina útilísima, dando excelen-
tes resultados. 
Las operaciones que se practicaron 
son: extirpación de raíces, binar, aca-
ballonar la tierra, descaballonar para 
cubrir el surco y aporcar el terreno. 
El éxito fué excelente, y tanto, que 
el Sr. Marqués adquirió el aparato con 
todos sus accesorios, para hacerlo fun-
cionar en sus fincas. 
Las citadas operaciones fueron pre-
senciadas por D. Diego Fontes y don 
Gaspar de la Peña y dirigidas por don 
Salvador Gallego, representante de la 
casa Alberto Ahíes y Compañía, de 
Barcelona, cuya instalación de máqui-
nas agrícolas en la Exposición de 
Murcia es admirada por los inteli-
gentes. 
El Cultivador americano de que 
hemos hablado procede de dicha casa, 
siendo ya bastantes los propietarios 
que, conociendo sus ventajas y poco 
coste, han adquirido una máquina tan 
útil . 
E l Sr. Gallego dará cuantos detalles 
sean necesarios á los que los soliciten. 
Correo Agrícola y Dlercanlíl 
( N U E S T R A S C A U T A S ) 
D E ANDALUCIA 
Bonares (Huelva) 1.°—Ahora tene-
mos tiempo de fuerte calor, y como 
hace pocos días le tuvimos de lluvias, 
son muchas las viñas que han sido 
atacadas por el mildiu. 
Se ha dado como oficial la existencia 
de la filoxera en Trigueros y San Juan 
del Puerto, distantes una y dos leguas 
respectivamente de este pueblo. 
Se están segando los sembrados de 
cebada y trillándose las habas. De am-
bos granos hay regular cosecha." 
Quedan muy pocas existencias de 
vino, vendiéndose de 9,50 á 10 reales 
arroba. 
Los demás artículos se cotizan como 
sigue: Trigo, de 56 á 60 reales fanega; 
cebada nueva, de 22 á 24; habas, tam-
bién nuevas, de 30 á 32; avena, de 18 
á 20; aceite, de 38 á 40 arroba.—B. M . 
Utrera (Sevilla) 1.a—Buena la 
cosecha de cereales y en baja el mer-
cado. He aquí los precios: Trigo, de 55 
á 58 reales fanega; cebada, de 38 á 4 0 ; 
avena, de 28 á 30; maíz, á 48; garban-
zos, de 60 á 100; aceite, á 39 reales 
arroba.—L. 
*** Santa Fe (Granada) 2.—La si-
tuación agrícola en este término es 
muy satisfactoria, pues las cosechas de 
cereales son superiores, las de patatas 
y remolacha prometen ser también ex -
celentes, y tanto los viñedos como los 
olivos están sanos y con mucho fruto. 
El trigo en baja y el aceite en alza. 
Precios: Trigo, á 54 reales fanega; 
aceite, á 40 arroba.—J57 Corresponsal. 
Periana (Málaga) 2.—Tengo el 
gusto de participarle que la cosecha de 
cereales puede calificarse de abundante 
en esta comarca. 
Págase el trigo á 60 reales fanega, 
con tendencia á la baja. 
El aceite se cotiza á 42 arroba.— 
Un ¡Subscriptor. 
*** Arjona (Jaén) 30.—La cosecha 
de cereales y legumbres se presenta 
muy buena en general, como pocos 
años se ha conocido. Este resultado es 
tanto más de extrañar, cuanto que, 
como ya dije oportunamente, la semen-
tera se hizo en pésimas condiciones y 
con un retraso de dos ó tres meses, 
por no haber llovido nada hasta me-
diados de Diciembre último. En lo que 
va de año, las lluvias han sido fre-
cuentes y abundantes. Unicamente se 
nota retraso en la vegetación, como de 
un mes próximamente. La granazón 
resulta magnífica. Aún no ha empeza-
do la siega, cuando lo normal es que 
se esté trillando á fines del corriente 
mes. E l precio de los cereales en baja 
y el aceite en alza. 
Los olivos están muy hermosos y 
con muestra para llevar una buena co-
secha, aunque no creo pueda llegar á 
ser extraordinaria, pero seguramente 
el rendimiento rebasará la producción 
media, á poco que ayude el tiempo. Ya 
se ve bastante flor, que también viene 
con el retraso antes consignado, lo que 
creo ventajoso en esta ocasión por 
haber dado lugar á que se aprovecnen 
mejor las lluvias que tan tarde comen-
zaron. 
Precios corrientes: Trigo, á 12,50 
pesetas la fanega de más de 100 libras; 
cebada, á 8,50; aceite, á 11 arroba do 
26,50 libras; lana sucia, á VQ.—A.M.P. 
Huáscar (Granada) 31 .—Precios 
en pesetas de ios artículos de exporta-
ción en el mercado último: Trigo fuer-
te, á 14 la fanega; candeal, á 12; 
centeno, á 8,25; cebada, á 8,50; pani-
zo, á 8,75; habichuelas finas, á 17; 
harina fuerte, primera, á 4,75 los 
11,50 kilos; ídem ídem segunda, á 
4,50; ídem candeal, primera, a 4,75; 
ídem segunda, á 4,50; cáñamo, á 11,50; 
ídem colas, á 4,50; esparto largo, á 
1,50; ídem de embarque, á 0,63; alqui-
trán vegetal, á 2; vino tinto 11°, á 2,50 
los 16,50 litros; anisados dulces, de 20 
á 35; ídem secos, de 18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe .—Isidoro Monzón. 
#% La Rambla (Córdoba) 1.°—El 
estado de los campos y de la arboleda 
es halagüeño; así es que los labradores 
están contentos. 
Los precios que rigen en este merca-
do son los siguientes: Trigo, á 13 pe-
setas fanega; cebada, á 8; habas, á 
10,50; garbanzos, á 18; alpiste, á 
12,50; escaña, á 6; zaina, á 9; aceite, á 
10 arroba; vinagre, á 4; vino del país, 
á 10; aguardiente mediano, anisado, á 
12; carne vacuna, á 1,72 kilo; tocino 
salado, á 2,25; jamón ídem, á 3 . — M 
Corresponsal. 
D E ARAGON 
Cariñena (Zaragoza) 2,—-Tenemos el 
tiempo revuelto y muy desigual; unos 
días calurosos, como en el rigor del 
verano, y otros en que se siente verda-
dero frío; esta mañana amaneció tro-
nando fuertemente y descargó un cha-
parrón de agua y granizo, pero menu-
do, no habiendo hecho ningún daño; á 
media mañana, sin truenos y con una 
gran calma, ha empezado á granizar 
de nuevo por unos momentos, y sin 
más consecuencias; después ha llovido 
varias veces durante el día, pero sin 
que haya pasado un dedo en la tierra 
el agua que ha caído. 
Con las anteriores lluvias, los sem-
brados que todavía conservaban algo 
de verdor, ganaron bastante; pero en 
general, la cosecha en todos estos pue-
blos será corta, y en algunos nula. 
Los viñedos han brotado con mucha 
lozanía y sacan abundantes racimos. Si 
Dios nos los conserva, hay que esperar 
una buena cosecha.—P. V. 
Longares (Zaragoza) 1.°—Favo-
recidos en estos últimos días por unos 
copiosos temporales, podrán hacerse en 
buenas condiciones las labores de las 
viñas, las que presentan un aspecto 
magnífico, á la vez que una abundante 
muestra de uvas. 
Tarde ya los temporales para la i n -
mensa parte de los campos, la cosecha 
de cereales será escasa, y con especia-
lidad la de cebada. Los trigos, como 
más tardíos y resistentes, si el tiempo 
les favorece, podrá recolectarse media 
cosecha. 
Transacciones en cereales, escasísi-
mas, no por falta de demanda, sino 
porque nadie quiere deshacerse de las 
existencias con que cuenta. Las pocas 
que.se hacen, á 42 pesetas los 179 litros 
de trigo, y á 28 ios 187 de cebada. 
E l vino ha sido, y continúa siendo, 
muy solicitado, por las clases tan su-
periores que resultan. Hace tiempo se 
paga á 17,50 pesetas los 120 litros, y 
se hacen ofertas, no aceptadas, á 18.— 
8. F . 
*** Aguaron (Zaragoza) 1.°—En el 
mes último ha estado animado el mer-
cado de vinos, vendiéndose en dicho 
período unos 7.500 alqueces de 120 l i -
tros, á los precios de 18 pesetas los se-
cos y 15 los dulces. Las existencias 
quedan reducidas á 1.000 alqueces de 
seco y 5.000 de dulce. Tendencia al 
alza. 
Superiores los viñedos; están loza-
nos, sin enfermedades y con muchos 
racimos.—C. 
Mora de Rubielos (Teruel) 2.— 
Estamos en época de lluvias; el tiempo 
no puede presentarse mejor. 
Los campos ofrecen un buen aspecto 
y las cosechas están bien, que si no 
viene una mala nube, tendremos un 
año regular. 
Los vinos en esta comarca se venden 
á 4, 5 y 6 reales cántaro. 
Los trigos, sin embargo, se sostienen 
altos; tan sólo en las cebadas se ha 
iniciado la baja de dos reales por fa-
nega.—i?. M . 
Zaragoza 2.—La situación del 
mercado de cereales es la misma á la 
C R O N I C A D E V I N O S Y G S R S A L B S 
comunicada en mi revista anterior. 
Comprador y vendedor se hallan en-
castillados, digámoslo así, y sin ceder 
nada en sus respectivas posiciones. 
Los precios son los mismos que los 
anotados en la semana anterior, á ex-
cepción de los residuos ó despojos, que 
han descendido algo. 
Zanas.—RdLn llegado los ansotanos 
que han traído unas i .000 sacas de lana 
estambrera, ó sean 5.000 arrobas. An-
tiguamente eran esperados porque so-
lían dar precio al artículo; pero hoy no 
son tenidas en cuenta sus ofertas; tanto 
es así, que hace quince días están y no 
han podido despachar el género; éste 
lo ofrecen á 16 pesetas arroba, pero los 
compradores, entre los que se encuen-
tran algunos franceses y catalanes, no 
la pagan á más de 13,50 á 14 pese-
tas.—M Corresponsal. 
DE CASTILLA L A NUEVA 
San Clemente (Cuenca) 2.—Por ésta 
llovió bien á primeros de Mayo, y aho-
ra está repitiendo la función, acompa-
ñada de truenos. 
Las primeras aguas no fueron muy 
buenas, por venir acompañadas de gra-
nizos. Las de ahora son mucho mejo-
res. Se cree que favorezcan los sembra-
dos de candeales, que estaban desme-
jorados por los fríos. 
Las cosechas de cebadas y centenos 
van á ser muy buenas (salvo las malas 
nubes). 
Se paralizaron las ventas de candea-
les; lo poco que se detalla es al precio 
de 12 pesetas fanega de 55,50 litros. 
La cebada se vende á 7. 
Los renombrados quesos de la Man-
cha, que han comenzado á elaborarse 
en ésta, son muy solicitados, al precio 
de 18,75 pesetas por arroba de 11,50 
kilos. 
Los vinos se venden al precio de 2,25 
pesetas arroba de 16 litros, con tenden-
cia al alza, siendo muy solicitados.— 
K S. 
Alcocer(Guadalajara)l.0—Bue-
nos los sembrados, así como los viñe-
dos y los olivares. 
Notase tendencia á la baja en los 
cereales y al alza en los caldos. 
Vea usted los precios: Trigo, de 40 á 
42 reales fanega; centeno, á 36; ceba-
da, á 30; avena, á 24; vino tinto, á 12 
arroba de 16 litros; aceite, á 37 la ídem 
de 11,50 kilos.—J¿. 
Menasalvas (Toledo) 31.—Muy 
buena la cosecha de cereales. 
Hace días que empezó la siega de las 
cebadas; están perfectamente granadas. 
Los ganados tienen abundantes pas-
tos. 
Buenos las viñedos y los olivares. 
La baja alcanza á todos los cereales 
Trigo, á 54 reales fanega; cebada, de 
31 á 32; algarrobas, á 44.—C. 
Villahermosa (Ciudad Real) 1. 
Buenos los campos de trigo, cebada y 
legumbres. Quiera Dios no sean devo 
rados por la langosta. Si nos libramos 
de esta plaga y de los pedriscos, hare-
mos buenas cosechas. 
Poca demanda de trigos, cotizándose 
el candeal á 48 reales arroba. — ¿7w 
/Subscriptor. 
Mora de Toledo 2.—Desde mi 
anterior hemos ganado algo en este 
pueblo y los cercanos; el . 18 y 19 de 
Mayo descargaron dos nubes, mejo-
rando muchísimo los campos, pues si 
bien para las cebadas ha sido dema 
siado tarde, para los trigos han resul-
tado las lluvias de que le doy cuenta 
muy beneficiosas, y sobre todo para las 
olivas y viñas, porque el mucho ó poco 
fruto que traigan lo podrán conservar 
En este momento empieza á caer un 
gran aguacero que creemos alcanzará 
á la mayor parte del término, con gran 
contento de todos; y si efectivamente 
es general, se puede decir que aquí 
está asegurada la poca cosecha de trigo 
y semillas que tienen los campos en 
ésta y sus alrededores; de todas mane 
ras la cosecha será mediana. Se ha 
empezado la siega de las cebadas; la 
mayor parte tendrán que ser arranca-
das por haberse quedado sumamente 
bajas. 
El mercado en ésta sigue poco más 
ó menos como antes. 
El trigo ha bajado algo, cotizándose 
á 12,50 pesetas fanega; cebada, á 7,50 
aceite, á 10,50 arroba; vino, á 2; vina 
gre, á 1,75; aguardiente, á 12; alco-
hol, á 22; jabón fino de Mora, de 6 á 
10 pesetas arroba. También se fabrican 
en esta plaza cencerros de todos tama-
ños, navajas, cuchillos, hoces, roma-
nas, de todas clases y elaboración de 
espartos en ramales y redes para e' 
ganado. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—M. Muñoz. 
Orgaz (Toledo) 1.°—Han mejo-
rado los campos en ésta desde que es-
cribí á usted mi última, gracias á las 
benignas aguas de Mayo, pero no tanto 
que podamos cantar victoria, pues á 
pesar de esto, la cosecha de trigo no 
pasará de mediana, y de cebada regu-
lar. De lo que sí se presenta una gran 
cosecha es de garbanzos, pero éstos no 
puede uno formarse ilusiones, por-
que á lo mejor viene una escarcha y 
desaparecen por completo. 
Las viñas no muestran mucha cose-
cha y los olivos presentan poco ca-
ñamón. 
Los precios son: Trigo, á 53,50 rea-
les^ fanega; cebada, á 40; aceite, á 
42,50 arroba, y vino blanco, á 8. 
No puedo menos, Sr. Director, de 
hablarle del eclipse de Sol del 28 del 
msado, ya que en este pueblo hemos 
tenido la fortuna de verle en su tota-
lidad. 
Los sitios elevados que hay á las 
afueras de esta villa se veían invadidos 
por multitud de personas que, ansiosas 
de poder contemplar este importante 
fenómeno astronómico, abandonaban 
sus casas y provistos de cristales ahu-
mados se dirigían allí donde creían 
poder verlo mejor. 
Las observaciones hechas por los sa-
bios é ilustres profesores de Física del 
Seminario, Instituto y Academia de in-
fantería de Toledo, las presenciamos la 
mayor parte del vecindario, quedando 
dichos profesores altamente satisfechos 
de sus experiencias. 
El efecto causado en los animales 
era sorprendente; las palomas volaban 
como perseguidas por las aves de ra-
piña; las gallinas cubrían bajo sus alas 
á los poilucios como queriendo librar-
los de un inminente peligro; los bueyes 
dejaban de comer, y los perros no se 
separaban de sus dueños. 
A la voz de jmirad á Venus! lanzada 
por el sabio profesor de Física del Ins-
tituto de Toledo, vimos aparecer este 
planeta, y en el momento de la totali-
dad, además de lo maravilloso del ani-
llo solar, las ondulaciones de la luz 
sobre un lienzo blanco.—/. B . T. 
DE C A S T I L L A L A V I E J A 
Trigueros del Valle (Valladolid) 2.— 
Tiempo propio de la estación, con al-
gún viento, que no viene mal para las 
cebadas, que ya hay algunas con me-
dio grano. 
Para los trigos y viñedos hace falta 
que llueva un poco, pues la viña de 
aquéllos se ha quedado áspera, por lo 
que lleva más obreros en dicha ope-
ración. 
Las legumbres todas están buenas, 
como también toda clase de sembrados, 
incluso el viñedo, que, aunque brotó 
desigual, hoy le tenemos todo lozano, 
ostentando buenos y grandes racimos. 
El ganado lanar está gordo y sano, 
con buenos y abundantes pastos hasta 
ahora, cuyos productos son: Leche,á 15 
céntimos de peseta el cuartillo; queso, 
á 52 reales la arroba; lana, aunque no 
hay precio hasta que se esquile, su-
pongo no bajará de 50 reales arroba; 
ovejas, á 60 reales una; corderos, se 
han vendido en manadas de 32 hasta 
37; pieles de oveja, á 7 y 8 reales una; 
ídem de cordero, á 4; trigo, á 52 rea-
les fanega; vino en Coreos, á 16 reales 
cántara de 16 litros; íden en ésta, se 
fijó el tipo de 15 reales arroba, con 
poca salida.—El Corresponsal. 
*** Oigales (Valladolid) 1.° — L a 
cosecha de cereales promete ser una 
de las mejores que hemos conocido. 
En cambio las viñas han brotado 
con desigualdad y regular muestra 
nada más. 
En alza los vinos; se han vendido 
2.000 cántaros, de clase superior, á 15 
reales. 
En baja los granos. — Un Suls-
criptor. 
Valoría la Buena (Valladolid) 2. 
Buenos los sembrados, regulares los 
frutales y medianos los viñedos, pues 
han brotado mal en general. 
Precios: Vino tinto, á 13 reales cán 
taro; trigo, á 42 reales fanega, con 
tendencia á la baja.—C 
Falencia 1.°—Floja la tenden-
cia del mercado de ayer, pero las com-
pras más animadas, habiéndose cotiza-
do trigo de 40 á 41 reales las 92 libras; 
centeno, de 31 á 32 la fanega; cebada, 
de 30 á 31; avena, de 17 á 17,50; y 
garbanzos, de 120 á 140.—^57 Corres-
ponsal. 
^ \ Segovia 2.—Los sembrados, in-
mejorables, prometen un cosechón. 
Los precios descendiendo, así es que 
, las operaciones sólo se contraen á las 
necesidades de la localidad. 
Situación del mercado de ayer: En-
traron 150 fanegas de trigo, que se 
pagaron á 44 reales fanega; 80 de cen-
teno, á 28; 200 de cebada, á 24; y 300 
de algarrobas, de 31 á 32 .—M Corres 
ponsal. 
*** Villalón (Valladolid) 2.—Cortas 
las entradas en el mercado de ayer 
desanimadas las compras y floja la 
tendencia. 
Cotízase el trigo, á 4 0 reales las 94 
libras; el centeno, á 32 la fanega; y la 
cebada, á 31. 
En partidas se ofrecen 4.000 fanegas 
de trigo, á 42 reales las 94 libras sobre 
vagón en Villada, pero sólo pagan á 
41 reales. 
Hermosos los campos.—J57 Corres-
ponsal. 
Villada (Palencia) 3.—Excelen 
tes los sembrados. 
El trigo se ha pagado hoy á 41 rea-
les las 92 libras, y la cebada, á 30 la 
fanega.—C. 
Carrión de los Condes (Palen-
cia) 31.—El sembrado temprano y tar-
dío con muy buena presencia y pro-
metiendo opimos frutos. 
Las carnes continúan á sus elevados 
precios. 
La pequeña baja de la cebada es 
debida á la abundancia y calidad del 
forraje que se recoge y al abundante 
pasto espontáneo. 
Los precios de este mercado en el 
día de la fecha son los siguientes: 
Trigo, de 40 á 41 reales las 92 libras; 
centeno, á 31 la fanega; cebada, de 30 
, á 32; avena, de 20 á 22; yeros, de ^6 á 
38; titos, á 36; muelas, á 34; garban-
zos, de 120 á 180; harinas, de 15 á 18 
reales arroba, según clase; patatas, de 
5 á 6 . —(7. 
La Seca (Valladolid) 3.—Bueno 
el campo. 
Págase el trigo, á 43 reales la fane-
ga, y la cebada, á 33. 
Se han vendido 2.850 cántaros de 
vino blanco, á 15 reales uno, y otros 
150 de tinto, á 14.—M Corresponsal. 
*** Astudillo (Palencia) 3. — Las 
últimas escarchas han hecho daños en 
los viñedos. 
Buenos los campos. 
Precios: Vino tinto, á 14 reales cán-
taro; patatas, á 6 arroba; harinas, á 18, 
17 y 16; trigo,.de 40 á 4 2 fanega; cen-
teno, de 29 á 30; cebada, á 28; avena, á 
19; yeros, á 34; alubias, á 69; garban-
z o s ^ 120.—El Corresponsal. 
*** Santander 3.—Tendencia á la 
baja en las harinas; las de piedra se 
cotizan á 17 reales arroba, y las de c i -
lindro á 17,50, buenas marcas. En la 
última semana se han embarcado 3.727 
sacos.—El Corresponsal. 
*** Medina del Campo (Valladolid) 3. 
Tiempo de lluvias y mercado flojo. 
Superiores los sembrados. 
El trigo, á 41,50 reales fanega; ce-
bada, á 34; avena, á 22; vino, á 17 
reales cántaro el tinto y 18 el blan-
co.—üf. 
*** Amusco (Palencia) 3. — Vino 
tinto, á 16 reales cántaro; queso, á 53 
arroba; patatas, á 7; trigo, á 39 reales 
las 94 libras; centeno, á 29 la fanega; 
cebada, á 30, avena, á 19; garbanzos, 
á 120; yeros, á 31.—El Corresponsal* 
D E CATALUÑA 
Tortosa (Tarragona) 2. — Precios: 
Aceite del país, superior, á 14 pesetas 
cántaro de 15 kilos; del Bajo Aragón, 
extra, de 20 á 21; harinas, á 19, 18 y 
15 quintal (41,60 kilos); cebada, á 10 
cuartera; maíz, á 12,50; habas, á 14; 
habichuelas, á 24; algarrobas, á 5,50 
quintal; arroz en cáscara, á 8,25; ídem 
número 3, á 32,50 los 100 kilos; ídem 
número 4, á 35; ídem número 5, á 
34,50; ídem número 9, florete, á 48.-
E l Corresponsal. 
£m Montblanch (Tarragona) 2. 
Las cepas americanas han mostrado 
numerosos racimos, y las plantaciones 
de estacas, también americanas, han 
brotado admirablemente. 
Mediana la cosecha de cereales. 
Precios: Vino tinto, 11 á 12°, de 15 á 
16 pesetas la carga de 121,60 litros; 
blanco, de 17 á 18; trigo, de 16 á 17 
cuartera; cebada, á 9,50; avena, á 7. 
L n Suhscriptw. 
Ulldecona (Tarragona) 1.0—Los 
olivos prometen poco, pues la muestra 
es escasa. L a cosecha de trig-o s e r á 
abundante. 
El día 2 de Mayo descargó fuerte 
pedrisco, ocasionando bastante daño 
en los viñedos que cogió; los demás 
tienen mucho fruto. 
Las existencias de vino tinto ascien-
den á 60.000 cántaros próximamente, 
cediéndose á 6 reales; el aceite, á 48 
los 15 kilos, y las algarrobas, á 6 los 
10.—i¿7 Corresponsal. 
Barcelona 2.—Precios del mer-
cado: Trigo candeal de Arévalo, Medina 
y Segovia, á 43,50 reales las 94 libras, 
sobre vagón en estación de proceden-
cia; ídem id . de Valladolid, Peñafie" 
y Ríoseco, á 42; ídem de Salamanca, á 
41,75; ídem de Sigüenza, á 41 ; ídem 
línea de Ariza, á 41,25; ídem barbilla, 
de Salamanca, á 40; ídem rojo, línea 
de Ariza, á 40,25. 
Centeno de Castilla, Extremadura, 
la Mancha y línea de Ariza, á 32 rea-
les las 90 libras. 
Operaciones conocidas en el día de 
hoy: Diez vagones de trigo procedentes 
de Segovia, á 42 reales fanega; tres 
ídem de Sanchidrián, superior, á 42,50; 
y dos de centeno, de Peñaíiel, á 32. 
Operaciones del día 1.°: Tres vagones 
de trigo barbilla, procedentes de Sala-
manca, á 40,50 reales fanega; cinco de 
Yanguas, á 42; doce ídem de Salaman-
ca, á 41,75; dos ídem de Salamanca, 
superior, á 42; cuatro ídem de Sego-
via, á 42,50; uno ídem de Jadraque, á 
41,75; uno ídem álaga, de Burgos, á 
47,50, y dos ídem de centeno, de Peña 
fiel, á 32. 
Retraídos los compradores y tenden-
cia á la baja.—C. 
DE E X T R E M A D U R A 
Jerte (Cáceres) 31.—Hemos tenido la 
primera quincena del corriente mes 
con l l u v i a s abundantísimas y una 
temperatura que algunos días más bien 
parecía Marzo, con lo cual se ha retra-
sado la vegetación, tanto en las horta-
lizas como en las viñas; en la segunda 
quincena ha mejorado el tiempo, y los 
últimos días luce un sol esplendente, 
con lo que se repondrá en algo lo 
atrasado por el frío. 
Las viñas han brotado bien y pre 
sentan copiosa muestra de racimos. 
¡Quiera Dios no arrebaten nuestras es-
peranzas las plagas criptogámicas, tan 
propensas á desarrollarse! 
Desde mi última no ha mejorado el 
precio del vino, que sigue cotizándose 
á 10 reales cántaro, pero se observa la 
variación de tendencia, que ahora es al 
alza, efecto de la animación en las ex-
tracciones, que son relativamente abun-
dantes; los demás artículos sin varia-
ción.—/. B. 
*** Ceclavín (Cáceres) 31.—Toca á 
sus postrimerías la siega de cebada, 
avena y habas, y puede apreciarse co-
mo buena la cosecha de las dos prime-
ras simientes y de regular la de habas. 
Los trigales van inmejorables, pro-
metiendo dar cosecha extraordinaria. 
Las lluvias de fines de Abril y mes ac-
tual resultaron tan benéficas para los 
campos en general, que hasta los gar-
banzales y patatares se remediaron y 
presentan halagüeño aspecto. 
Las viñas vienen magníficas de fruto, 
y los olivos no pueden con la flor; lo 
que justifica la baja del aceite, trigo y 
cebada, de cuyas especies hay muchas 
ofertas, especialmente de trigos. 
Langosta.—desfavorable que le 
ha venido el tiempo fresco y lluvioso 
de la mayor parte del mes actual ha 
contenido la marcha de su invasión en 
las dehesas de pastos donde les cogió 
y se han desarrollado. Están á más de 
medio vuelo, y con el calor que se 
siente desde hace cuatro días han em-
pezado á invadir la jurisdicción de v i -
ñas; pero observamos que no hacen 
daño en ellas, pero mucho en los sem-
brados que se nallan contiguos á las 
vides. En los garbanzales se ceban en 
tal forma, que devoran hasta los tron-
cones; calcúlase el daño hecho en esta 
leguminosa en unas 600 fanegas. En 
las dehesas de pastos donde han hecho 
su desarrollo las han quedado barridas. 
Ignoramos el daño que harán en los 
trigales, pero tememos la invasión. 
He aquí los precios de este mercado: 
Candeal y barbilla, á 11,50 y 11 pese-
tas fanega, respectivamente; cebada, á 
6 pesetas añeja y á 4,50 la fanega de 
nueva; queso fresco de cabra, á 8 pese-
tas arroba; vinos, de 5,50 á 7,50 pese-
tas arroba de 17 litros; aceite, á 12,50 
pesetas arroba de 32 libras; aguardien-
tes, los mismos precios de mi anterior 
carta.—El Corresponsal. 
D E LEON 
SBÍ $ pr»tl(un6?ü"q i 
León 2.—Precios en el mercado de 
hoy: Trigo, de 42 á 46 reales fanega; 
centeno, de 30 á 31; cebada, de 28 á 30; 
garbanzos, de 90 á 135; alubias, de 72 
á 76; patatas, á 7 reales arroba; vino 
de la tierra, á 17 reales cántaro. 
Bueyes de labor, de 1.000 á 1.200 
reales uno; novillos de tres años, de 800 
á 1.000; vacas cotrales, de 850 á 900. 
E l Corresponsal. 
Salamanca 2.—Superiores los 
campos y en baja el mercado de la 
fecha. 
He aquí los precios: Trigo de rentas, 
á 41 reales fanega; ídem barbilla, á 
39,50; ídem rubión, á 44; centeno, á 
32,50; cebada, á 32; garbanzos, de 96 
á 150; harinas, á 17, 16 y 14 reales 
arroba, según la clase. 
Bueyes de labor, de 1.600 á 2.800 
reales uto; novillos de tres años, de 
1.400 á ^.500; vacas cotrales, á 800, 
solicitados. 
Cerdos al destete, á 50 reales uno; 
ídem de seis m%ses, á 120; ídem de un 
año, á 260, solicitados. 
Aceite, á 76 reales cántaro, con de-
rechos pagados. 
Pieles de cordero > de 3 á 4 reales 
una; ídem de liebre, k 12 reales doce-
na; ídem de conejo, á 6.—El Corres-
ponsal. 
Peñaranda de Bracamonta (Sa-
lamanca 1.°—En el mercado de ayer 
se presentaron 4.000 cabezas de ga-
nado lanar, vendiéndose unas 3.000 á 
estos precios: Ovejas, de 44 á 46 reales 
una; entrada, 1.400. Corderos, de 32 á 
34; entrada, 1.300. Carneros,¿le 72 á 
75; entrada, 500. Ovejas emparejadas, 
de 80 á 84; entrada, 800. 
Bueyes de labor, á 2.000 reales uno; 
novillos de tres años, á 1.500; vacas 
cotrales, á 900; añojos y añejas, á 600. 
De trigo entraron 250 fanegas, que 
se pagaron de 40 á 41 reales una; 
50 de centeno, de 31 á 32; 200 de 
cebada, de 2S á 30; 150 de algarrobas, 
de 32 á 33; avena, ár23; garbanzos 
finos, de 45 á 46 en onza, á 150 reales; 
ídem de 47 á 4B, á 140; ídem de 49 
á 50, á 135; íden de 51 á 52, á 130; 
ídem de 53 á 54, á 125; ídem de 55 á 
56, á 120; ídem de57 á 58, á 115; ídem 
de 58 á 60, á 110; guisantes, á 37; ha-
rina de primera, á 16,50 reales arroba; 
de segunda, á 16; ce tercera, á 13; pa-
tatas, á 8; vino tuto y blanco, á 16 
reales cántaro. — E l Corresponsal. 
Casaseca de as Chañas (Zamo-
ra) 2.—La cosecha d* cereales, de no 
haber serio contratienpo, será fenome-
nal por lo grande. 
Las viñas han brotad) mal, debido á 
la plaga filoxérica y á hs fríos. 
Tenemos unos 28.000 cántaros, co-
tizándose á 15 reales los ¡6 litros, con 
tendencia al alza. 
Los cereales en baja.—Jf. 
Cepeda (Salamanci) 1.° —Me 
dicen se ha presentado el nildiu en los 
viñedos, lo que no me sorpiende, pues 
las humedades favorecen el desarrollo 
del indicado hongo, y en esta prima-
vera han abundado las lluviis. 
Muy buenos los sembrados 
Precios: Vino, á 9 y 10 reahs el cán-
taro; aceite, á 56; trigo, á 4 4 T 45 rea-
les fanega, en baja.—^7 Corresponsal. 
D E M U R C I A 
Carayaca (Murcia)2.—Precios ea esta 
plaza: Trigo fuerte, de 58 á 60 leales 
fanega; ídem candeal, de 50 á 52; xlem 
jeja, de 53 á 54; cebada, á 28; panzo, 
á 28; cañamón, á 50; cáñamo, de 3i á 
39 arroba; patatas, á 20 quintal; car-
bón, á 17; aceite, á 4,1:—El Corres-
ponsal. 
D E NAVARRA 
Estella 1.°—Las viñas han brotado 
con vigor y ostentan mucho fruto. 
El estado de los campos es bueno en 
general. 
Precios: Trigo, á22 reales robo (28,13 
litros); cebada, á 18; avena, á 14; vino, 
á 8 cántaro (11,77 litros); aceite, á 20 
reales docena.— Un Subscriptor. 
Luquin 2. — Muy animado el 
mercado de vinos y tendencia á subir 
el precio, que hoy fluctúa entre 7,50 y 
8,25 reales cántaro. 
Los olivos llenos de flor y los sem-
brados inmejorables. 
El trigo se cede de 21 á 22 reales 
robo, á la vez que la cebada alcanza el 
alto precio de 18. El aceite, á 60 reales 
la arroba.—C. 
D E L A RIOJA 
Corera (Logroño) 1.0—Desde mi últi-
ma, hasta hace tres días, hemos sentido 
fríos intensos; así es que los sembrados 
de cereales han sufrido mucho, vién-
dose amarillentos. 
Las viñas están hermosísimas y con 
abundante muestra de fruto. 
Desde hace ocho días se opera en 
pequeña escala en el mercado de vinos; 
antes se trabajó con actividad. La últi-
ma venta fué una cuba de 500 cánta-
ras, del propietario D. Cándido Cordón, 
al precio de 9,50 reales cántara (16,04 
litros). 
La extracción de aceite sigue anima-
da; todos los días se contratan buenas 
partidas, á los mismos precios que ano-
té en mi anterior. 
En el próximo pueblo de Galilea des-
mocharon hace unos días nada menos 
que 80 obradas de viñedo. Es ya la 
quinta vez que en aquel término se re-
gistran tan vandálicos hechos. Urge 
averiguar los autores y castigarlos con 
todo el rigor de la ley. 
Los que deseen más informes de este 
mercado, así como muestras y precios 
de aceites y vinos de toda la región, 
diríjanse al que subscribe.—Federico 
A lonso. 
Treviana (Logroño) 1.°—En el 
mes último hemos tenido tiempo muy 
impropio de la estación; los fríos fueron 
persistentes, retrasándose notablemen-
te la vegetación. 
Los sembrados están buenos. 
Los viñedos han brotado bien, excep-
to los rodales atacados por la filoxera. 
Animada la exportación de vinos 
para las provincias de Burgos y San-
tander, rigiendo los precios de 9 á 10 
reales cántara. 
El trigo ha sufrido depreciación, que-
dando de 40 á 41 reales fanega; pero la 
cebada sigue por las nubes; se paga al 
escandaloso precio de 36 á 38 reales.— 
Un Subscriptor. 
Zarratón (Logroño) 31. — En 
este término municipal el campo está 
bastante regular, excepto las cebadas, 
que están medianas. Todo en general 
se ha retrasado bastante con motivo de 
los fríos del presente mes, y se cree 
que haya perjudicado algo la cosecha 
de cereales. 
El viñedo está regular, pero muy 
desigual y retrasado por efecto de los 
fríos; la concha ha causado en él al-
gunos daños; no se puede aún juzgar 
de la cosecha. 
Se prepara ya el sulfato para dar la 
primera mano. 
Hay muy poca venta de vino, y lo 
que se vende, de 7 á 9 reales cántara; 
el clarete se paga hasta 14. 
Sobre la existencia no he podido 
adquirir datos, que le suministraré en 
otra.—F. G. 
Alfaro (Logroño) 4.—El movi-
miento á favor de las obras hidráulicas, 
que andando el tiempo han de ser la 
verdadera regeneración del país, con-
tinúa con mayor entusiasmo, si cabe, 
que anteriormente. 
A los trabajos de conciliación y de 
tanteo respecto del canal de Lodosa, 
entablados con éxito favorable, hay 
que añadir los efectuados para el pan-
tano de la Molineta, en el día pendien-
tes de elevarse á Madrid al Ministerio 
de Agricultura. 
Días pasados se celebró en esta ciu-
dad una junta general de los propieta-
rios que forman el Sindicato del Río 
Alhama, y en ella se dibujaron entu-
siasmos en unidad de miras y perfecto 
estudio del asunto. 
Se acordó enviar al Excmo. Sr. Mi-
nistro de Agricultura una exposición 
acompañada de los planos. Memoria, 
presupuesto, etc., del pantano referido, 
copia del acta de la Junta general y 
certificación del expediente instruido 
para este asunto. 
E l Sr. Presidente del Sindicato pro-
puso el camino que se habría-de seguir, 
si acogerse á los beneficios del art. 7.° 
del Real decreto de 11 de Mayo último, 
sobre canales y pantanos, ó á la ley y 
Reglamento sobre subvenciones á éstos. 
Por unanimidad se acordó por la 
primera de las proposiciones, y se puede 
asegurar que de ios proyectos que se 
hayan presentado ó se puedan presen-
tar á la resolución del joven Ministro, 
ninguno reunirá las condiciones que el 
pantano de la Molineta, como con bara-
tura, 55.000 pesetas, facilidad; 47.000, 
movimiento de tierras; 3.700, obras de 
fábrica; apenas ninguna expropiación 
de terrenos; capacidad, 200.000 metros 
cúbicos de agua, descontadas filtracio-
nes y evaporaciones, y 1.200 000 me-
tros cúbicos de agua para poder l le-
narlo. 
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Ocasión se le presenta al Sr. Gasset 
para cumplir sus ofrecimientos, hechos 
el hermoso y admirable escrito que 
sirve de exposición á su Real decreto 
de 11 de Mayo, y acreditar que no se 
escribe en balde, sino que á la idea ex-
puesta gallardamente, se añade la eje-
cución de la obra practicada, para be-
neficio de los pueblos, que saben ben-
decir y guardar el recuerdo de nombres 
tan respetables comoCampomaües,Flo-
ridablanca y Pignateili. 
La cosecha de este año, en cereales, 
será nada más que regular, debido á 
los fríos tan pertinaces que, hasta la 
fecha, venimos sufriendo. 
Respecto á las viñas, presentan un 
buen aspecto, con gran abundancia de 
racimos. 
Los olivos también aparecen con mu-
chísima muestra, y si su ligación es 
buena y el tiempo no nos abandona, 
tendremos una cosecha de aceite como 
la del año 1898, próximamente, que 
fué abundante. 
Se está haciendo el trasplante de la 
remolacha azucarera, y como es la pri-
mera vez que en esta ciudad se dedican 
á este cultivo, lo hacen los agriculto-
res con todo género de cuidados, con 
objeto de ver si les conviene seguir el 
cultivo de esta planta en años suce-
sivos. 
Los precios de cereales se cotizan en 
la quincena presente de 10,25 á 11 pe-
setas fanega, quedando todavía algu-
nas existencias; cebada, de 8 á 8,50; 
habas, de 9 á 9,50; vino, de 10 á 10,50 
reales la cántara de 16 litros; aceite, á 
18,50 pesetas cántara; lanas, de 14,50 
á 15 la arroba de 11,500 kilos.—R. A . 
D E V A L E N C I A 
Gandía (Valencia) 2.—Animada la 
exportación de nuestras frutas y horta-
lizas. 
Hoy han regido los siguientes pre-
cios: Tomates, á 5 reales arroba; chin-
chilla, á 3,75; verde, á 3,75; bajoca, á 
2,50 la fina y 1,50 la gruesa; pimien-
tos, á 20; habichuelas Pinet, á 6; cebo: 
lias, á 1; patatas, á 1,75; habas, á 1,25. 
E l Corresponsal. 
#% Liria (Valencia) 1.°—Todas las 
cosechas prometen este año mucho en 
nuestra comarca (cereales, cebollas, 
hortalizas, uvas, etc.). 
Precios: Vino tinto, de 12 á 15°, de 
7 á 8 reales decalitro; aceite, á 60 
arroba; algarrobas, á 5,50; maíz, á 11 
barcbilla.—6*. 
Segorbe (Castellón) 2. —Des-
pués de larga sequía llovió copiosa-
mente. Hoy hay esperanzas de que 
sean buenas las cosechas de vino, 
aceite y algarrobas. 
Las existencias de los diversos ar-
tículos de exportación son importantes, 
cotizándose: Vino tinto para el consu-
mo, de 13 á 14°, á 6 reales el cántaro 
de 11 litros; aceite, de 58 á 6 0 reales 
arroba el viejo, y de 50 á 52 el nuevo; 
algarrobas, á 6 reales arroba. 
El vino para quemar se paga á 4 
reales cántaro.—.¿7 Corresponsal. 
N O T I C I A S 
En los mercados de Marsella y Niza 
han conseguido importante mejora los 
precios de los aceites. 
En nuestros centros productores acu-
san firmeza ó alza. 
Sobre la brotación de la vid recibimos 
muy gratos informes de la mayoría de 
nuestras comarcas. La muestra de fruto 
es buena en general, pero si persiste 
el tiempo lluvioso es de temer mala 
florescencia y que se desarrollen el 
mildiu, black-rot, oidium y demás pla-
gas criptogámicas. 
En el Condado de Niebla (Huelva) y 
Vilianueva del Arisca! (Sevilla), se ha 
presentado el mildiu. Ürge, pues, apli-
car á los viñedos el caldo bórdeles y el 
azufre para preservarlos de todas aque-
llas gravísimas enfermedades. 
También en varios departamentos de 
Francia han reaparecido ya el mildiu y 
el black-rot. 
En Andalucía y Extremadura em-
pezó la siega de las cebadas un mes 
más tarde que en los años normales. 
Dicha cosecha es abundante y de ex-
celente calidad en muchos términos de 
aquellas regiones. 
En Roñares (Huelva) se cotiza la ce-
bada nueva de 22 á 24 reales fanega. 
De casi todas las provincias recibi-
mos muy gratas noticias sobre la si-
tuación de los sembrados. La cosecha 
de cereales en España es superior á la 
de los cinco últimos años. 
En los mercados se acentúa la baja 
de precios. 
La venta de vinos está animada en 
la mayoría de las comarcas producto-
ras, acusando la cotización firmeza ó 
alza. 
En la feria de Córdoba hay gran 
afluencia de ganados de todas clases, 
especialmente mular, yeguar y asnal. 
Aunque el caballar no abunda, se 
presentan hermosos ejemplares, algu-
nos procedentes de Jerez. 
También entre las muías y yeguas 
se ven muchas que llaman la atención 
por su excelente lámina. 
En más escaso número se halla el 
vacuno y de cerda. 
Las transacciones van siendo nume-
rosas y á buenos precios. 
- — 
En la última semana se han desen-
cadenado horrorosas tempestades en 
Andalucía y Castilla la Nueva, cau-
sando enormes daños en varias co^ 
marcas. 
Convocados por el Ministro de Agr i -
cultura, se reunieron en la anterior 
semana los Sres. Duque de Almodóvar 
del Río, Conde de Retamoso, Marqueses 
del Riscal y La Solana, Pobes(D. Galo), 
Puig(D. Felipe), Maisonnave (D, Juan), 
Avansays (D. Enrique) y otros impor-
tantes vinicultores. 
En dicha reunión se trató de la cons-
titución de un Sindicato para la expor-
tación de nuestros vinos á las Repúbli-
cas sudamericanas, quedando nombrada 
la Comisión organizadora bajo la pre-
sidencia del Duque de Almodóvar del 
Río, cuyo señor recibió el encargo de 
redactar las bases del correspondiente 
reglamento. 
El Sr. Duque ha redactado ya dichas 
bases, las cuales serán estudiadas por 
los concurrentes á la reunión de que 
damos cuenta. 
Han quedado instaladas provisional-
mente en Zaragoza, en los locales que 
ocupan las oficinas de Obras públicas, 
las correspondientes á la División h i -
drológica del Ebro, cuyo Ingeniero jefe 
de la misma, Sr. Checa, se encuentra 
ya en Zaragoza. 
Los trabajos encomendados á la Divi-
sión tendrán necesariamente que ejecu-
tarse con gran actividad, puesto que el 
plan de obras, con los proyectos co-
rrespondientes, Memorias, etc., tienen 
que enviarse á la Junta consultiva de 
Caminos, Canales y Puertos en el mes 
de Noviembre próximo. 
Toca á su término la compra de ca-
pullos de seda en la huerta de Murcia; 
las partidas disponibles son contadas. 
La producción en dicha huerta se ha 
elevado, en el presente año, á 400.000 
kilogramos de capullo, habiéndose co-
tizado, por término medio, á 3 5 pesetas 
la arroba. 
Nos dicen de la Rioja que la cosecha 
de fruta de la hermosa vega del Iregua 
no será tan abundante como se espera-
ba; sobre todo de ciruela, se nos dice 
que será poco lo que se recolecte. 
La Compañía de los Caminos de hie-
rro del Sur de España ha dejado some-
tidas á la aprobación del Gobierno va-
rias tarifas especiales. Por una se re-
bajan en 15 por 100 los precioo de 
transporte de los aceites de oliva que 
se verifiquen por vagón de seis tonela-
das en todas direcciones sobre la línea 
de Linares á Almería mientras recorran 
un mínimo de 75 kilómetros. Por otra 
se introducen también importantes eco-
nomías en favor de los cereales, granos 
de pienso y habas secas que recorran 
asimismo 75 kilómetros sobre latinea 
mencionada. Por otra se abaratan sen-
siblemente los precios de transporte de 
las pajas, hierbas secas, alfalfa y heno 
en pacas prensadas. Y por otra se re-
ducen considerablemente los precios 
para los transportes de cortezas de pino, 
roble y encina para tiñerías. 
La Compañía Arrendataria de Taba-
cos han remitido á la Delegación de 
Hacienda de Málaga 30 actas, levanta-
das con motivo del descuaje de 500.000 
plantas de tabaco que han sido destrui-
das en aquella provincia. 
Las impresiones que ha recibido el 
Ministro de Agricultura, Sr. Gasset, 
en su expedición á Chillón y Alcudia, 
son bien tristes, por considerar el mal 
endémico en aquel vasto territorio. 
Sin embargo, los ensayos practicados 
para la extinción del insecto han ofre-
cido un resultado relativamente satis-
factorio. 
La fórmula adoptada ha sido la ini-
ciada por el Sr. Gomar, quien irá á 
Mestanza, donde la plaga es inmensa, 
para proseguir la extinción. 
La Comisión de Presupuestos, en 
Alemania, ha dispuesto elevar los de-
rechos de los vinos espumosos de 80 á 
120 marcos; los de los licores, de 180 
á 240; los de los aguardientes, de 125 
á 160 en barriles, y de 180 á 200 en 
botellas. 
Las cervezas extranjeras pagarán 6 
marcos en vez de 4, por quintal mé-
trico, que satisfacen ahora. 
E l proyecto ha sido rudamente com-
batido, mas á pesar de los argumentos 
empleados, los partidarios del aumento 
de la marina de guerra, ayudados por 
los productores de vinos espumosos y 
fabricantes de cervezas, han votado 
por una gran mayoría los nuevos de-
rechos. 
En la Exposición permanente de 
aceites instalada en la Cámara de Co-
mercio de Córdoba, se han recibido en 
los últimos días bastantes muestras de 
dicha provincia, observándose creciente 
afán en los fabricantes para mejorar la 
calidad. 
Dicha Exposición demuestra que 
Córdoba puede ya figurar en primera 
línea en todo el mundo en este pro-
ducto, pues los aceites finos presenta-
dos superan á los mejores de Francia é 
Italia. De aquí la estimación que les 
consagra el comercio extranjero, esti-
mación cada vez más acentuada que se 
manifiesta por los buenos precios á que 
se pagan. Los premios acordados en 
definitiva por la Junta directiva de la 
Cámara de Comercio para los exposi-
tores que el Jurado considere acreedo-
res á las recompensas, son: un premio 
de 750 pesetas, otro de 500, seis de 250, 
uno para aceitunas de 200 y otro para 
obras de fabricación de 50. 
Próximamente se celebrará en Bar-
celona una reunión magna de indus-
triales, para tratar de buscar con ur-
gencia nuevos mercados para los pro • 
ductos de Cataluña. 
Parece que ha tomado la iniciativa 
en este asunto el Centro industrial de 
Cataluña, el cual se propone montar 
una agencia internacional con objeto 
de favorecer la exportación de los pro-
ductos elaborados en esta región. 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
DE LOS HEREDEROS DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida i los vinos tintos extranjeros 
Durante el mes de Abril último se 
importaron en la Península 13.437.691 
kilogramos de trigo de las proceden-
cias de Theodoica, Buenos Aires, L i -
verpool, Kertch, Eupatoria y Gibraltar. 
La cebada importada fué en cantidad , 
de 876.701 kilogramos, y el maíz de 
1.692.978 kilogramos. 
En el centeno no hubo importación. 
Según noticias que ha recibido el 
Sindicato de exportadores de vinos de 
Barcelona, en la República de Vene-
zuela se ha suprimido el impuesto de 
guerra de 60 centavos por kilo que se 
exigía á los vinos y el de 3 bolívares 
que adeudaban los cognacs. 
La misma Corporación asegura no 
es cierto que el Gobierno de los Países 
Bajos se proponga elevar los derechos 
que adeudan actualmente los vinos y 
licores al entrar en aquel país. 
Se ha publicado la segunda edición 
de la importantísima obra Tratado de 
alónos, por el Profesor químico de la 
Cámara Agrícola de Valencia, D. Ber-
nardo Giner Aliño. 
En poco más de un año ha sido ago-
tada la primera edición (3.000 ejem-
plares), y tan favorable acogida ha ser-
vido de estímulo al distinguido autor 
para hacer una segunda con numerosas 
adiciones y correcciones, fruto de su 
asidua labor experimental. 
Juzgamos casi innecesario encomiar 
la importancia de esta obra, pues el 
asunto que en ella se trata es de gran 
trascendencia para la agricultura y el 
nombre del autor, sobradamente cono-
cido en España y hasta en el extran-
jero por todos los que se ocupan de los 
progresos agrícolas. 
Nadie ignora que el empleo de los 
abonos constituye la base de la agri-
cultura moderna, y que sin ellos la 
explotación de los campos no resulta 
beneficiosa; no abonar, equivale á no 
tener cosecha suficiente para cubrir 
gastos en gran número de casos. 
De ahí que el consumo de abonos 
químicos haya tomado estos últimos 
años proporciones enormes, y que cada 
día vayan en aumento. 
Pero ocurre que la generalidad de los 
agricultores hacen uso de los abonos 
de un modo empírico, es decir, desco-
nociendo la naturaleza de las tierras 
que explotan y de las materias que 
emplean, así como las necesidades a l i -
menticias de las plantas á que se apli-
can los abonos. Y á evitar esto tiende 
precisamente la obra del Sr. Giner 
Aliño, ilustrando al agricultor en tan 
importante asunto. No basta emplear 
un abono cualquiera, pues esto no re-
suelve nada; hay que hacer uso de un 
abono adecuado á la tierra que se posea 
y á la planta que se cultive. 
Estúdianse en el Tratado de abonos: 
primero, la alimentación y nutrición de 
las plantas y la composición de la tie-
rra laborable; después, toda clase de 
abonos, tanto orgánicos como minera-
les; y , por último, los abonos especia-
les para cada cultivo, indicando la ma-
nera cómo se han de confeccionar y 
aplicar . 
Ni un solo agricultor medianamente 
acomodado debe dejar de adquirir la 
nueva obra del Sr. Aliño, de la cual 
pueden sacarse enseñanzas muy pro-
vechosas. Su precio es 6 pesetas y 7 
encuadernada; certificación aparte. 
Con el adjunto número incluímos un 
prospecto muy interesante para los 
agricultores, referente á las máquinas 
aventadoras sistema Ciutat y trillos 
sistema Farre, de Lérida, cuya lectura 
recomendamos á nuestros apreciables 
lectores, y en especial á todos los la-
bradores, por serles de sumo interés. 
A los sordos.—Una señora rica, que 
ha sido curada de su sordera y de zum-
bidos de oídos por los Tímpanos Artif i-
ciales del Instituto Otopático del Doc-
tor Nicholson, ha remitido á este Insti-
tuto la suma de 25.000 francos, á fin 
de que todas las personas sordas que 
carezcan de recursos para procurarse 
dichos Tímpanos, puedan obtenerlos 
gratuitamente. Dirigirse al Instituto 
Nicholson, ((LongcotU, Qwmerslury, 
Londres, W. Inglaterra. 
PRECIOS EN i i ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 
V I N O E N S U 







































C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 5 
Paria á la vista 26 10 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 31 70 
M A D R I D 
IMPRENTA DE LOS SUCESORES DE CUESTA 
Calle de la Cava-alta, Diim. 5 
1900 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. >. V 
Pago A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las caías para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año a que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,2& 
)or cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
os envases vacies del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
^Aviso^muy importante á los oonsomldores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A 1 OS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES E N VINOS 
E n la f&brica de tonelería mayor de D. Miguel 
Triarte é Hijo, establecida en Tafella (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
ALMACENES GENERALES DE STE1NEN (SÜIZA) 
EN LA LINEA DE SAN G0THARD 
Especialidad: Almacenaje de vinos. Venta á la comisión. Ruta la más 
ventajosa y económica para la Suiza alemana, vía GONES. 
Precios de transporte los más reducidos. Tarifas é informes gratis y 
francos á los que los pidan. 
E L P R O G R E S O A G R I C O L A 
GASA E D I T O R I A L DE R I V A S MORENO 
Barquillo, 32, triplicado 
Obras últimamente publicadas: 
E l cultivo del tabaco en España. Reglas prácticas para su explotación, 2 ptas.—La remolacha azu-
carera. Su cultivo y explotación, 3,50 ptas.—Za patata. Su cultivo y explotación, 2 ptas.—Cultivo 
del azafrán, 1 ipt&.—JEl aceite de oliva, por el Dr. Bizarri; traducida del italiano y extensamente 
comentada por D. Diego Pequeño, 3 ptas.—Las plagas del campo, 1 pta.—Los abonos, 6 ptas.—El 
ganado lanar, 3 ptas.—El hortelano moderno, 3 ptas.—El crédito agrícola, 2 ptas.—El ganado va-
cuno, 4 ptas. . 
BIBLIOTECA CATÓLICA 
Volumen I . E l joven en el mundo ó consejos que da un padre á su hijo al salir del colegio, 1,50 pe-
setas.—Volumen I I . E l septenario del Corazón de María, 0,25 ptas. 
LITERATURA 
María, novela americana de Isaac, con prólogo de D. J . M. de Pereda, 2 ptas.—Preciosa colección 
de cuentos japoneses á 0,5 de peseta ejemplar. 
A LOS VITICULTORES Y VINICULTORES 
Tenemos una verdadera satisfacción al poder comunicar á nuestros abonados que las gestiones 
que estábamos practicando á fin de alcanzar la necesaria autorización para traducir al español la 
obra maestra de Vinicultura, escrita por el enólogo más eminente de Italia, Ottavi, han tenido el 
éxito más satisfactorio, pues se nos ha concedido la exclusiva en la versión española del que está 
considerado por todos como el primer libro que en el extranjero se ha publicado sobre Enología. 
Los viticultores y vinicultores que deseen tener la obra de Ottavi pueden avisarlo antes de la pu-
blicación, pues estos pedidos serán los primeros que se sirvan cuando se termine la impresión.—El 
precio de la obra será 7 pesetas ejemplar para los que se abonen antes de su impresión y 8 para los 
demás. E l pago no se hace hasta entregar los ejemplares. En relación con la importancia del pedido, 
será el descuento que se haga á los libreros. 
S E R R E R I A S MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de cons trucc ión y tabla del 
pa í s . Depós i to de bolas, postes para te lé -
grafos y e léctr icas . Precios los m á s e c o n ó -
micos puesta la m e r c a n c í a en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D . Meíitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
C O G M C S SÍPERFINOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L . A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
A los pueblos agrícolas 
Con objeto de facilitar la formación de Comu-
nidades de Labradores, se remitirán á los que los 
pidan la Constitución y Ordenanzas y el Regla-
mento de guardas de la Comimidad de Labrado-
res de Almendralejo. 
Precios: 1 peseta las Ordenanzas y 25 céntimos 
el Reglamento. 
Dirigirse á D. ANTONIO MERINO, Presi-
dente de la Comunidad de Labradores de Almen-
dralejo (BADAJOZ). 
L \ S T i T t T 0 B O U (¡ICO DE MADRID 
DIRECTOR 
D r . José Muñoz del Castillo 
Catedrát ico de Q u í m i c a de la UniTersidad 
Enfermedades de los vinos.—Vinos emboca-
dos, agrios, etc.—Análisis de abonos, tierras, vi-
nos, cervezas, sidras, etc.—Vendimias, bodegas, 
etc.—Consultas verbales: Martes, Jueves, y Sá-
bados, de 9 á 11. 
QUINTANA, 38.—MADRID 
P I P A S . 
A Z U F R E G R I S 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tac ión de Barcelona. 
Dirig-ir los pedidos á Hijos de José 
ÉnseUo Rochelt.—BILBAO. 
MAYOR Y F U E R T E S 
EXPORTADORES D E PAJA 
VITORIA 
Pídanse precios y condiciones. 
VINOS BLANCOS DE RUEDA 
(VALLAD0LID) 
Comunes y de diversos años y tipos. 
Se venden por cántaros y embotellados. 
Bodega de Antonio Rodríguez. 
VINOS S U P E R I O R E S DE MESA 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des v iñedos en Aleson (Éiojaj y de la bo-
dega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse ios pedidos. 
Se desean en buen uso. Para 
venderlas dirigirse á D. Antonio 
Candelas, á C A L A T A Y U D (Aragón). 
T I M O Q ê ven(*ei1 ê 200 «dqueces 6 
I I IM \ J s j , 1.500 arrobas, de pino extran-
jero, en buen uso. Dirigiise á D. Antonio Cande-
las, á C A L A T A Y U D (Aragón). 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
G M DEPOSITO DE E S E N C I A S D E L E X T R A N J E R O 
para fabricar con suma facilidad sin aparatoi 
toda clase de licores finos y ordinarios, anisados, 
coñac, rhum, Ginebra y Holanda, marrasquino, 
Chartreuse, como el legítimo Anís del Mono, 
Ojén, Bitter, Ron escarchado, Anís escarchado, 
Sirop de todas clases y otros varios licores, re-
sultando á mitad de precio que se compra á los 
titulados fabricantes. 
Advertencia.—Al hacerse el pedido de las cla-
ses de licores que se quieran fabricar, se mandan 
fórmulas y explicaciones para fabricarlos. Dirí-
janse los pedidos á D. FRANCISCO SAMPERE, 
Ronda, 30, BILBAO. 
D. CARMELO VASCO GALLEGO 
C O S E C H E R O D E VINOS 
en Valdepeñas [Ciudad Real) 
Envía muestras y precios de aquellos 
selectos art ículos á quien se los pida. 
M I S D E L A NAVA D E L R E Y 
VALL ABOLIB 
Bodega de Dionisio Arias é hijo, cose-
cheros de vinos. Existencias de diversos 
años . Clases selectas en blancos. 
'ACEITES DE ÜBEDA (JAÉN) 
Cosechero, D . Angel Fer?idndez y Fer-
nández, el cual serv irá los pedidos que se 
hagan. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
DE 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar recoger, t r i l lar , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado. Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, art ículos 
necesarios para almacenes de vino y botil lerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
ios usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
Pídanse catá-log-os especíale» 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
1 
ñu ( 6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
SRES. JORGE MARTIN E HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fostoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man^el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
' Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
i 
i l l l i r 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
8 Ü P B R F 0 S F A T 0 S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
Calle de la Lotería, 3 . — B I L B A O 
ANO xxrn CRÓMGA DE VINOS Y CEREALES ANO XXIII 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta veintitrés años de existencia; publica 
interesantes art ículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas al año y 
otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los productos 
agrícolas , estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 francos en 
el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle de Ventura de ¡a Vega, nú-
mero 6 (próximo á la Carrera de San Jerónimo).—ifaán¿.—PAGO ADELANTADO. 
N U E V O S A L A M B I Q U E S 
para destilación intermitente 
MIXTA Ó CONTINUA 
APARATOS DE RECTIFICACION 
DEROY FILS AINE 
Constructor, 71 á 77 ruó du Théátre. P a r í * 
GUIA PRÁCTICA del DestiUdor de Cognac, 
Ron, Aguardientes diversas, Esencias, oto. 
y CATALOGO GENERAL «nviadoi gratii. 
Se corresponda en Caitellano. 
E l problema de la INCUBACIÓN ARTIFICIAL 
queda definitivamente resuelto con el invento de la 
á M S f i M M t ó 
reguladora constante de la temperatura en la cámara de los huevos, y la 
— C R I A D O R A A R T I F I C I A L — 
APARATOS P R i m i G I A D O S T PREMIADOS COK M E D A L L A DE ORO EN L A F E R I A - C O E I S O A G R I C O L A DE BARCELOE 
P A T E N T E DE INVENCIÓN: P. C L A P A R O L S 
DEPÓSITO: G A L L E D E C O R T E S , NTJM. 211, P R A L . — B A R C E L O N A 
m i i i 
Premiado con Medalla de Oro en la Feria-Concurso Agrícola 
de Barcelona, 1898 
FÁBRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 
Clarificantes: Gelatina pura de huesoí.—Sangre de buey cristalizada. 
Decolorantes: Negro animal polvo puro.—Negro animal grano, clase superior. 
Materias primeras para ABONOS: Fosfato huesos entero.—Fosfato huesos polvo. 
Fosfato huesos precipitado.—Sangre seca entera.—Sangre seca polvo.—Superfos-
fato huesos. 
A B O N O E S P E C I A L . — S U P E R F O S F A T O O R G A N I C O 
Es un abono de fórmula especial preparado con cuernos, cascos, pezuñas y fosfa-
to de huesos, cuyos principios fertilizantes disueltos por el ácido sulfúrico están en 
estado soluble, por cuya causa son rápidamente asimilables á todos los cultivos, no-
tándose sus efectos á los ocho días y siendo su duración de más de cuatro años. 
A pesar de tales ventajas, su precio es más económico que el de todos los otros guanos. 
HARINA Ó SÉMOLA DE HUESOS PARA ALIMENTO DE AVES Y GANADO.—Aná-
lisis garantido: 30 por 100 ácido fosfórico y 2 por 100 de ázoe.—Este producto á 
base de polvo de Hueso y compuesto de Fosfatos, Carbonatas, Cloruros, Hierro, 
Cal y Sosa es un tóuico por excelencia y su uso continuado robustece, hace crecer, 
engordar y conservar sanos y fuertes á los caballos, mulos, asnos, bueyes y cerdos; 
contribuyendo á mejorar y aumentar la secreción de la leche en las yeguas, burras, 
vacas y cabras. En las aves, principalmente las gallináceas, no solamente favorece 
su desarrollo y cebo, sí que también les evita las enfermedades y hace que pongan 
mayor número de huevos. 
Este preparado se expende en sacos de 50 kilos á 12,50 pesetas saco 
FÁBRICA: Plaza del Hipódromo (Marina de Sans). 
DESPACHO: Calle de Fortuny, 9, 3.'—Barcelona. 
P U E D E N P E D I R MUESTRAS, P R E C I O S Y ANÁLISIS 
¡ l i s di d m i i i 
(RIO JA) 
BODEGAS DE ZÁlTifiEI 
Para pedidos y noticias di-
rigirse á D. Manuel S. de Zái-
tigui, en Cuzcurrita, 6 al señor 
Director de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES, calle de Ven-
tura de la Vega, núm. 6, Ma-
drid. 
I N G E N I E R O Q U I M I C O 
coa título de la Escuela politécnica de 
Zurich, y con grandes conocimientos en 
el comercio de vinos, antiguo miembro de 
una importante y productiva fábrica de 
ácido carbónico y próximo á establecer 
una fábrica de ésta índole con todos los 
adelantos de la ciencia, y de inmejorable! 
referencias, desea uua buena colocación. 
Ofertas bajo iniciales Z. A. , 2 .116 L 
RUD0LF MÓSSE, ANN0NCEN EXPEDITION 
EN ZURICH. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
íLos falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Paladn, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
Q U I M I C O S 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^gen y C.a, Valencia, proveedores de la Cáinara_Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Ya que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal, Sales de Potasa, etc., 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garant ía de análisis, A l efecto se in-
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos Consultores de la casa, Dr. D . B . Aliño, Director propietario de la Re-
vista LA AGRICULTURA ESPAÑOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200 .000 sacos. 
R O G G E N Y COMPAÑÍA.—Félix Pizcueta, núm. I , VALENCIA 
M A Q U I N A R I A 
PARA LA MOLIENDA DE LA ACEITUNA 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLED1 
Sistema SALVATELLA 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 







E N R E J A D O S DE A L A M B R E 
para todo género de aplicaciones 
F r a n c i s c o R i v i e r e 
Pídanse Catálogos 
Ronda de San Pedro, 60 
B a r c e l o n a K5D; g'lfi • 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
F A L L E R E S DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
( E N S A N C H E , RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Birmtor-Qir&nt* 
D. AGUSTÍN VALLS BERGES, INGENIERO 
Maquinarla é Instalaoiones oom 
platas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-| 
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de moliueta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, an-
tracnosis; erlnosls, brown-rot, black-rot, 
d r y - r o t mal negro, podredumbre, clados-
porium, septosporíum, septogylindrium y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. F. GARAGARZA 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
L A A L B I O N 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L . PRIVILEGIO) 
tio Tlie Spanisli "Win.© cask Oompany Limite ti 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das ciases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
Sucursales eD Manzanares, Valdepeñas (Ciudad Real) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P T i v i l e g - i o H U O O T J N E N Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888i y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2 .° , enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. Oautier J ; 3 . ° , au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4 . ° , da 
al vino un color de brillo intenso; 5.° , lo que es uno de los puntos más importantes 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hecbos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.° , el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. CrouB, calle Bm-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS ELISEOS DE LÉRIDA 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria 7 Comercio de l a provincia de Lérida 
Proveedor de la Asoc iac ión d© Agricultores de España 
CULTIVOS EN GBANDE ESCALA PARA LA EXPORTACIÓN 
Arboles frutales de todas clases. 
Arboles maderables de paseo y adorno. 
Plantas de jardiner ía . 
VIDES AMERICANAS 
Semillas de todas clases de plantas de flores, hortalizas y forrajeras. 
Recomendables en la presente temporada de absoluta confianza. 
Trébol rojo.—Maíz gigante de Garagua.—Remoladla 
forr aj era.—Sorgbo.—Alfálfa-
se enviarán ios Catálcflos especíales, jjratís, por el correo * ̂ aieo lo» j»Wa 
